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ᘒ⁁ߥ߁ࠃߩࠅ߆߇␹ߪߣ᳇⁅ޔߪߡ޿߅ߦࡦ࠻࡜ࡊޕ߆߁ࠈ޽ߢ૗ޔ૕৻ߪߣ᳇⁅ߩ raeL
߈ߢ⼂⹺ߢᕈℂޔߪߦ㑆ੱޕߚ޿ߡࠇࠄ߃⠨ߣ㧪ߒࠆߒ㧨ߚࠇ⸰ࠍ⼂ᗧߩ㑆ੱ߇␹ޔࠅ޽ߢ
⌒ߩߘޔߪߡ޿߅ߦੱ⁅ߚߞᄬࠍᕈℂޔߡ޿ߡࠇࠄߌߟ߃ᬀ߇⌒ߩ߼ߚࠆߔ⼂⹺ࠍߩ߽޿ߥ
ߡࠇߐᜬ⛽ߢ߹ઍᤨࠬࡦࠨࡀ࡞ޔߪ⟎૏ߥ⊛ᮭ․ߩߎߩ᳇⁅ޕࠆ޽ߢߩࠆߥߦ☴⚐߇߈௛ߩ
ࠄ߃⠨ߣߛ⽎ᒻߟ߽ࠍࡦ࡚ࠫࡆߥ⊛ቮቝࠆߔ㈩ᡰࠍᖡߩߡߴߔࠆ޽ߦਛߩ㑆ੱߪ᳇⁅ޔࠅ߅
ືߦ߁ࠃߩ࡯ࡃ࡯ࡃߚ߹ޔ⊛ᨆಽ␹♖ߩߤߥࡦࠞ࡜ޔ࠻ࠗࡠࡈޔߢᣇ৻ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡࠇ
ߩ♿਎71ޔ߫ࠇࠃߦ࡯ࠦ࡯ࡈߦࠄߐޕ޿ߥࠄߥߪߡߒㅏ⷗߽ታ੐ࠆ޿ߡߒ㉼⸃ࠍ᳇⁅ߦ⊛ቇ
ੱߣᕈᓼ㆏ޔࠇߐᨆಽߦ⊛್ᛕ߇᳇⁅ޔࠅࠃߦࠅ߹㜞ߩ⼂ᗧ⊛ℂวޔߪᣇ߃⠨ࠆߔኻߦ᳇⁅
⊛ቮቝߢ⊛഍ᖤߩ᳇⁅ޔߪ⼂ᗧߩߎޕࠆࠇߐᨆಽ߇㑆ੱߣ᳇⁅ޔߡߒࠄᾖߦḰၮ߁޿ߣᕈ㑆
߃⠨ߡߒߣ∛ߩ␹♖ޔߊߥߢߩ߽ߚ޿ߡࠇࠄ߃⠨ߦᦼࠬࡦࠨࡀ࡞ߪ᳇⁅ޕߔ㓝޿ⷒࠍ㛎⚻ߥ
uoht ̈ޔߡߞ߆ะߦraeL߇ൻ㆏ޔߒᨆಽࠍᕈ⟵ᄙߩ᳇⁅ߩࠄࠇߎޔߪߢⓂᧄޕࠆ޽ߢߩߚࠇࠄ
ޕࠆߔ໒ឭࠍኤ⠨৻ߩ⻘ߩ᳇⁅ߩraeLޔߒ㉼⸃ࠍ๧ᗧߚߞ⸒ߣ̉0 na tra
̉O ̈ޔ࡯ࠦ࡯ࡈޔޠ᳇⁅ޟߩࠕ࡝㧦࠼࡯ࡢ࡯ࠠ
ߦ߼ߓߪ㧚㧝
ᐲⷺߥޘ᭽ߡ޿ߟߦ᳇⁅ߩࠕ࡝ࠆߌ߅ߦ㧕eraepsekahS mailliW ,raeL gniK㧔ޢ₺ࠕ࡝ޡޔߪߢⓂᧄ
ߩࠕ࡝ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ㉼⸃ࠍ๧ᗧߚߞ⸒ߣ̉O na tra uohẗ ߡߞ߆ะߦࠕ࡝߇ൻ㆏ޔߒኤ⠨ࠄ߆
ޔ޿ᄬࠍࠕ࡝࠺࡯ࠦᆷߩᗲᦨ߇ࠕ࡝ޔߦ߼ೋߕ߹ޕ߁ᕁߣ޿ߚߺߡߒ໒ឭࠍኤ⠨৻ߩߡߒ㑐ߦ᳇⁅
ޕ޿ߚ߈޿ߡ⷗ࠄ߆⹖บߩࠕ࡝ߩ㕙႐ࠆߍㆀࠍᱫߩᬺ㕖߽ࠄ⥄
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ࠕ࡝ޕߛߩߚߞߥߦᘒ⁁ߩ̉ή̈޿ߥߒ࿷ሽߦ਎ߩߎߪࠕ࡝ޕࠆ߃⛘ᕷߪࠕ࡝ߦᓟᦨࠍ⹖บߩߎ
ߞ޿ߣߛࠄ߆ߚߞขࠍേⴕߩ᳇⁅߇ࠕ࡝ߪࠇߘޕ߆߁ࠈߛߩࠆߍㆀࠍᱫߩᬺ㕖ߦ߁ࠃߩߎߗߥߪ
ࠆ⼑ࠍ࿯㗔ߦߜߚᆷߩੱ㧟ޔߪࠕ࡝₺࿖ߚߞߛ⠪ജᮭ㜞ᦨߢਛߩ೙⟵ਥ೙ኾޕ޿ߥߪߢ⸒ㆊ߽ߡ
ߣ߳ࠕ࡝ߩ᳇⁅ࠍࠕ࡝ࠆ޽ߢ࿷ሽ⊛⠪⴫ઍߩᕈℂޔ߇ߘߎᜂಽജᮭߩߎޕࠆߔഀಽࠍ࿖₺ߦ߼ߚ
ജᮭߪߦࠕ࡝ޔߪߦᓟߚߒࠍᜂಽജᮭࠄߥߗߥޕ߆߁ࠈ߆ߥߪߢߩࠆ޿ߡߞߥߦߌ߆ߞ߈ߚ߼⾇
ࠃࠆ޿ߡߞ⸒̉ߣ damsi raeL ̈߇࠻ࡦ ࠤޕߛࠄ߆޿ߥߒ࿷ሽߤߥᚲ႐ዬߩ⟵ਥ೙ኾߩࠕ࡝ޔߊߥ߇
ߚࠊߦ૕ో഍ߪࠕ࡝ޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦޕߛߩࠆ޽ߦᘒ⁁ߩ᳇⁅ࠄ߆㗡౨ߩ഍ߦߐ߹ߪࠕ࡝ޔߦ߁
⁁ߥ㔍࿎ߥޘ᭽ߡߞߣߦࠕ࡝ޔ߇⌕ၫߥᏱ⇣ߩ߳૏࿾ߩߎޕࠆ޿ߡ޿ߟߺ߇ߒߦ૏࿾ߩߎޔߡߞ
ߘޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡߞ߿޿ㅊߣ߳Ṍ⎕ࠍಽ⥄ߦ⊛ᐩᔀߪࠕ࡝ߦ⊛ᨐ⚿ޔߒ಴ߺ↢ࠍᴫ
ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ⸽ᬌࠍ߆ߩߥ߈ߴࠆ߃⠨߁ߤޔ߆ߩߥ૗ߪߣ᳇⁅ߚߞ㒱߇ࠕ࡝ߕ߹ߢߎ
㉼⸃⊛ผᱧߩޠ᳇⁅ޟ㧚㧞
␹♖ޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠄ߃⠨ߢ๧ᗧߓหߣ∛␹♖ߪߢઍ⃻ߪ᳇⁅ޔߣࠆࠃߦ࡯ࠦ࡯ࡈ࡮࡞ࠚࠪ࠶ࡒ
߆ߥ޿ߡࠇߐ㘃ಽߦ࡯࡝ࠧ࠹ࠞ߁޿ߣ᳇∛ߪ᳇⁅ߪߢ߹ࠇߘޔࠅ޽ߢߩ߽޿ߒᣂߪᔨ᭎߁޿ߣ∛
ੱ߇␹ޔࠅ޽ߢᘒ⁁ߥ߁ࠃߩ㧪ࠅ߆߇␹㧨ߪߣ᳇⁅ޔߪߡ޿߅ߦࡦ࠻࡜ࡊޔߡߒߣ଀ߩߘޕߚߞ
߼ߚࠆߔ⼂⹺ࠍߩ߽޿ߥ߈ߢ⼂⹺ߢᕈℂޔߪߦ㑆ੱޕߚ޿ߡ߃⠨ߣ㧪ߒࠆߒ㧨ߚࠇ⸰ࠍ⼂ᗧߩ㑆
ߩ߁޿ߣࠆߥߦ☴⚐߇߈௛ߩ⌒ߩߘޔߪߡ޿߅ߦੱ⁅ߚߞᄬࠍᕈℂޔߡ޿ߡࠇࠄߌߟ߃ᬀ߇⌒ߩ
ޔߧࠄ⍮⷗ޕߚ޿ߡࠇࠄ߃⠨ߣޠߩ߽ߚࠇ߆ߟࠅߣޟߪ⠪⁅ޔߪߢ߹ઍᤨౖฎࠄ߆ઍฎߚ߹ޕߛ
ߩߎߩ᳇⁅ޕࠆߔりᄌߦޠ⠪ઁޟޔ߈⌕ߺ૑ߦㇱౝ߇㧕㝷ᖡߪߢᗐᕁᢎ࠻ࠬ࡝ࠠ㧔ജߥศਇߪߦᤨ
ᤨࠬࡦࠨࡀ࡞ޕߚ޿ߡࠇߐᜬ⛽ߢ߹ઍᤨࠬࡦࠨࡀ࡞ޔߪⷰ᳇⁅ߥ⊛ὼ⥄⿥ࠅ߹ߟޔ⟎૏ߥ⊛ᮭ․
ߚߞߛ⽎ᒻߟ߽ࠍࡦ࡚ࠫࡆߥ⊛ቮቝࠆߔ㈩ᡰࠍᖡߩߡߴߔࠆ޽ߦਛߩ㑆ੱߪ᳇⁅ޔߪߡ޿߅ߦઍ
ౝߩቮቝᢎ࠻ࠬ࡝ࠠޔࠄ߇ߥ޿ᅓࠍ๧ᗧߥ⊛㑆ੱߩߘࠄ߆ᖚ∔␹♖߇ᢎ࠻ࠬ࡝ࠠޔߪࠇߎޕߛߩ
ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩࠆ߃޿ߣߚ߃ਈࠍ⟎૏ߩߟߣ߭ߦᓐߢㇱ
ޔߒൻᢎቬ⣕ߪ⠪⁅ޔߒ೎᳿ߣⷰ᳇⁅ߥ⊛ὼ⥄⿥ߚߒ߁ߎޔߣࠆߥߦ♿਎㧤㧝ߪ࡯ࠦ࡯ࡈߒ߆ߒ
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3ߘߩ⥋㜞ߩ⢻ജࠍᅓࠊࠇߚຟࠇߥੱ㑆ߣ⷗ߥߐࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߚߣ⸒ߞߡ޿ࠆ1ޕߎ߁ߒߚ⁅⠪ߩ
૏⟎ߠߌߪޔᓐߩ᭎ᔨ࡟ࡌ࡞ߢੱ㑆ൻߔࠆ߽ߩߢߪ޽ߞߚ߇ޔหᤨߦᓐࠍ⇹ᄖߣ޿߁㕖ੱ㑆⊛ߥ
ታ〣ߩ႐ߦㅍࠅㄟ߻ߎߣߢ޽ߞߚޕ⁅᳇ࠍ૞ࠆߩߪ␠ળߢ޽ࠅޔ⁅᳇ߪਥ૕߇⥄Ꮖߣ␠ળ߆ࠄ⇹
ᄖߐࠇࠆߎߣߦࠃߞߡ⿠ߎߞߚߩߛޕวℂ⊛ᗧ⼂ߩ㜞߹ࠅߦࠃࠅޔ⁅᳇߇ᛕ್⊛ߦಽᨆߐࠇޔ㆏
ᓼᕈߣੱ㑆ᕈߣ޿߁ၮḰߦᾖࠄߒߡޔ⁅᳇ߣੱ㑆߇ಽᨆߐࠇࠆࠃ߁ߦߥࠆޕߎߩᗧ⼂ߪޔ⁅᳇ߩ
ᖤ഍⊛ߢቝቮ⊛ߥ⚻㛎ࠍⷒ޿㓝ߒߚޕ⁅᳇ߪ࡞ࡀࠨࡦࠬᦼߦ⠨߃ࠄࠇߡ޿ߚ߽ߩߢߥߊޔ♖␹ߩ
∛ߣߒߡ⠨߃ࠄࠇࠆࠃ߁ߦߥࠆޕࡈ࡯ࠦ࡯ߪฎౖਥ⟵ᤨઍ߇ޔ⁅᳇߇♖␹∛ߣ⠨߃ࠄࠇࠆᤨᦼߣ
ߒߚޕߒ߆ߒߘߩᴦ≮ߪ⌀೶ߦߪ⠨߃ࠄࠇߡ޿ߥ߆ߞߚޕฎౖਥ⟵ᤨઍߢߪޔℂᕈߩฬߩ߽ߣߦޔ
⁅᳇߇㕖ℂᕈߣߒߡឃ㒰ߐࠇߚߩߛ2ޕ
ࡈ࡯ࠦ࡯߇޽ߍߚ଀ࠍ⷗ߡ߽ࠊ߆ࠆࠃ߁ߦޔ⁅᳇ߪᤨઍߦࠃߞߡ᭽ޘߥᄌൻࠍㄡߞߡ޿ࠆޕ߹
ߚㄭᐕ߹ߢޔᔃℂቇ⊛ߦޔືቇ⊛ߦޔክ⟤⊛ߦ⁅᳇߇⠨߃ࠄࠇߡ߈ߚ߇ޔ⁅᳇߇ᜬߟᗧ๧ߩᄙ᭽
ᕈࠍ৻ߟߦ➙߼਄ߍࠆߎߣߪ߅߅ࠃߘਇน⢻ߦㄭ޿ߩߢߪߥ޿߆ߣᕁ߁ޕߘࠇߪ߽ߜࠈࠎޔᖤ഍
ߩ႐วߩ⁅᳇߇෸߷ߔᓇ㗀ߣ༑഍ߩ႐วߢߪ᣿ࠄ߆ߦ㆑߁ߎߣޔߐࠄߦᖤ഍ߩ႐วߦ㒢ߞߡߺߡ
߽ޔ୘ޘߩ⊓႐ੱ‛ߩ⁅᳇ߦ৻⽾ᕈ߇ሽ࿷ߒߥ޿ߎߣ߆ࠄޔ߹ߚ੹࿁ขࠅ਄ߍߡ޿ࠆ࡝ࠕߩ⁅᳇
ߦ㑐ߒߡ߽ޔ࡝ࠕߩ⁅᳇ߩᄙ⟵ᕈ߆ࠄޔ⁅᳇ߩቯ⟵ࠍ⛔৻ߔࠆߎߣߪ㔍ߒ޿ߣᕁࠊࠇࠆޕߘߎߢޔ
߹ߕ᭽ޘߦ⇣ߥࠆ⁅᳇ߦ㑐ߔࠆ⸃㉼ࠍ⠨ኤߒޔ৻ߟߩ⁅᳇ⷰߦߎߛࠊࠆߩߢߪߥߊޔ᭽ޘߥⷞὐ
߆ࠄ࡝ࠕߩ⁅᳇ߩ⻘ࠍ⠨߃ߡ޿߈ߚ޿ߣᕁ߁ޕ
㧟㧚⁅᳇ߩቯ⟵⸃㉼
ޟ⁅᳇ޠߣ޿߁⸒⪲ߪޔO.E.Dߦࠃࠆߣ̈ޔ suffering frommental disease; beside oneself, out of one¶s
mind; insane,lunatic㧔㧝㧕̉ ߣ޽ࠆޕᄢ╭ߩቯ⟵ߪߎߩᗧ๧ࠍᄖࠇࠆߎߣߪߥ޿߇ޔᄥฎᤨઍߩޟ⁅
᳇ⷰޠߣ⃻ઍߩޟ⁅᳇ⷰޠߪᄌൻߒߡ޿ࠆߎߣߦᵈᗧߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕࡅࡐࠢ࡜࠹ࠬߪ⁅᳇
ࠍޔ
The human body contains blood, phlegm, yellow bile and black bile. These are the things that make
up its constitution and cause its pains and health. Health is primarily that state in which these constituent
substances are in correct proportion to each other, both in strength and quantity, and are well mixed. Pain
occurs when one of the substances presents either a deficiency or an excess, or is separated in the body
and not mixed with the others. 3
ߣቯ⟵ߒߡ޿ࠆޕߟ߹ࠅߎࠇߪ૕ᶧߩ㊂߇ဋ╬ߢߥ޿ߣޔߘࠇ߇⧰∩ߩේ࿃ߦߥࠆߣ޿߁ߎߣߦ
ߥࠆޕ૕ᶧℂ⺰ߪޔ⁅᳇ࠍ⡺૕ߦሽ࿷ߔࠆ߽ߩߣ⠨߃ޔ⁅᳇ߩේ࿃ࠍ⡺૕ߦޔߐࠄߦߪり૕ߩ⺞
1 Michel Foucault,Madness and civilization : a history of insanity in theAge of Reason; p.10. ෳᾖ
2 Foucault, p.10-11.
3 G. E. R. Lloyd ed.,HippocraticWritings. P.262.
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4ሶߦࠃࠆ߽ߩߛߣߒߚߩߛޕߎߩℂ⺰ߪฎౖᤨઍ߆ࠄ㧝㧣਎♿߹ߢޔ∛᳇ߦኻߔࠆ࡛࡯ࡠ࠶ࡄߩ
৻⥸⊛ߥ⠨߃ᣇߛߞߚޕᒰᤨߩක⠪ߩ઀੐ߪޔ∛᳇ߩ႐วߦ૕ᶧߩ㈩⟎ࠍ⸃⺒ߒޔߘࠇࠍၮߦᴦ
≮ࠍⴕߞߡ޿ߚޕ࡞ࡀࠨࡦࠬᤨઍߦߥࠆߣޔࡠࡃ࡯࠻࡮ࡃ࡯࠻ࡦ߇The anatomy ofmelancholy ߩਛ
ߢ⁅᳇ߦߟ޿ߡቯ⟵ઃߌߒࠃ߁ߣߒߚޕ࠳ࡦࠞࡦ࡮ࠨ࡞ࠤ࡞࠼ߪࡃ࡯࠻ࡦߩ⁅᳇ߦߟ޿ߡޔ
Madness is therefore defined to be a vehement dotage, or raving without a fever, far more violent than
melancholy, full of anger and clamour, horrible looks, actions, gestures, troubling the patients with far
greater vehemency both of body and mind, without all fear and sorrow, with such impetuous force &
boldness, that sometimes three or four men cannot hold them.4
ߣ⸒ߞߡ޿ࠆޕߒ߆ߒࡃ࡯࠻ࡦ⥄り߽⹺߼ߡ޿ࠆࠃ߁ߦޔ⁅᳇ߩ⒳㘃ࠍቯ⟵ߠߌࠆߎߣߪ㕖Ᏹߦ
࿎㔍ߥߎߣߥߩߛޕߣ޿߁ߩ߽ޔࡃ࡯࠻ࡦߪ⁅᳇ߩᓽ୥ࠍ㗡ޔ⡺૕ޔᔃ᳇∝ߣ޿߁㧟⒳㘃ߦಽߌ
ߡ⠨߃ߚ߇ޔߎߩ㧟⒳㘃ߪ৻ߟߕߟ⼂೎ߔࠆߩߪ࿎㔍ߢ޽ࠆߒޔ੕޿ߦⶄ㔀ߦ౉ࠅㄟߺޔ⁅᳇ߩ
ቯ⟵ࠍᦌᤒߥ߽ߩߦߒߡ޿ࠆߣ޿߁໧㗴ࠍᛴ߃ߡ޿ࠆޕ
ࡈࡠࠗ࠻ߪޔㆊ෰ߩ⁅᳇ߪ⃻࿷ߩ♖␹ಽᨆߢ⸃㉼ߢ߈ࠆߩ߆ߣ޿߁໧㗴ߦ⌀ߞะ߆ࠄขࠅ⚵ࠎ
ߛߣ⸒߃ࠆߩߢߪߥ޿ߛࠈ߁߆ޕߘࠇߪࡈࡠࠗ࠻ߩࡂࡓ࡟࠶࠻ߩᕈᩰ್ᢿࠍࠛ࠺ࠖࡊࠬ࡮ࠦࡦࡊ
࡟࠶ࠢࠬߩ⷗࿾߆ࠄ⠨߃ߚߎߣࠍ⠨ᘦߔࠇ߫᣿ࠄ߆ߢ޽ࠆޕᓐߦࠃࠇ߫♖␹∛ᖚ⠪ߪޔᅦᗐࠍ߽
ߣ߽ߣ⥄ᚒ߇ᄖ⊛਎⇇ߣ㑐ࠊࠆߎߣߦࠃߞߡ↢ߓࠆⵚߌ⋡ߩⷒ޿ߣߒߡ↪޿ߡ޿ߡޔߘࠇߪߟ߹
ࠅ⥄ಽߣⅣႺߣߩ㑐ଥߦᮮߚࠊࠆⵚߌ⋡߿ᢿ⛘ࠍㅢߓߡޔߔߥࠊߜήᗧ⼂߆ࠄ↢ߓࠆᅦᗐࠍઍ↪
ߔࠆⓨ㑆ࠍㅢߓߡ਎㑆ࠍ⚻㛎ߔࠆߣ޿߁ߎߣߦߥࠆޕߒ߆ߒߘߎߦߪታ㓙ߩ⁅᳇ߩ᭎ᔨߣᢥቇ਄
ߩ⁅᳇ߩ᭎ᔨߣߪ඙೎ߐࠇࠆߴ߈ߢߪߥ޿߆ߣ޿߁⇼໧߇ᱷࠆޕ♖␹ಽᨆߪޔ♖␹⇣Ᏹߦߟ޿ߡ
ߩᢥቇ⴫⃻ࠍ⑼ቇ⊛ߦℂ⸃ߒࠃ߁ߣߒߡ޿ࠆޕߎߩ⑼ቇ⊛↪⺆߇ޔᢥቇ਄ߩ⊓႐ੱ‛ߩ♖␹⇣Ᏹ
ࠍ᣿ࠄ߆ߦߔࠆߎߣߦᨐߚߒߡㆡᒰߥߩߢ޽ࠈ߁߆ޕߎࠇߦኻߒߡޔ࡝࡝ࠕࡦ࡮ࡈࠚ࡯࠳࡯ߪ
Madness in Literatureߩਛߢࡈࡠࠗ࠻ߩ⸒⪲ߪޔනߦ⑼ቇ⊛ߥ߽ߩߢߪߥߊޔ⽎ᓽ⊛ߥ⸒⪲߽૶
ߞߡ޿ࠆߩߢᢥቇ਄ߢ⺆ࠄࠇࠆ⁅᳇ߩ⸒⪲ࠍℂ⸃ߔࠆ㓙ߦ߽ㆡ↪ߢ߈ࠆߣߒޔᰴߩࠃ߁ߦ⸒ߞߡ
޿ࠆޕ
In attempting to cover persistent and variable characteristics of actual as well as literary madness,
I define madness as a state in which unconscious processes predominate over conscious ones to the
extent that they control them and determine perceptions of and responses to experience«5
ࡈࡠࠗ࠻߿ࡈࠚ࡯࠳࡯ߩℂ⺰ߪޔ⁅᳇ߩ᭎ᔨߪฎ᧪ߩ߽ߩߣߚ޿ߒߡᄌࠊߞߡ߅ࠄߕޔ↢ߩ⚻
㛎߆ࠄߘߩ⚻㛎ࠍᢥቇߦߒߚ߽ߩߦะߌࠄࠇߡ޿ࠆߛߌߢߥߊޔ⁅᳇ߦ㑐ࠊࠆㄭઍߩ⸒⺆߇㧞㧜
਎♿ߩᔃℂቇߩ⸒⪲ߦࠃߞߡ߽ߞߣᱜ⏕ߦ⺑᣿ߐࠇࠆߣ޿߁┙႐ࠍᜬߞߡ޿ࠆޕߒ߆ߒޔࡈ࡯ࠦ
4 Duncan Salkeld,Madness and drama in the age of Shakespeare. P.26.
5 Lillian Feder,Madness in Literature. P.5.
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5߈ߡߒൻᄌߡߒㅢࠍผᱧߪᔨ᭎߁޿ߣ᳇⁅ޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡߴㅀߢਛߩnoitazilivic dna ssendaM߇࡯
ߢὐࠆ޿ߡ߃⠨ߢᔨ᭎ߓหߣ᳇⁅ߩઍ⃻ࠍ᳇⁅ߩઍฎޔߕࠄࠊ㑐ߦ᳇⁅ߩᦼࠬࡦࠨࡀ࡞ޔࠅ߅ߡ
ߩᦼࠬࡦࠨࡀ࡞ߪߣߎࠆߔൻォߦ⺆↪ቇൻߦᤃኈࠍ᳇⁅ߩ਄ቇᢥޕࠆ߃ᕁߦ߁ࠃ޿ߥ߆޿߇ᓧ⚊
ߩ᳇⁅ߦẖ◲ޕ6߆߁ࠈ߆ߥߪߢὑⴕߥ㒾ෂߢ਄ࠆߔ⸃ℂࠍ᳇⁅ߩࠕࡇࠬࠢࠗࠚࠪߪߦࠄߐޔ᳇⁅
ߌߠ⟵ቯߢ⺰ℂߩߟ৻ࠍ᳇⁅ޔߡ߃߹〯ࠍ⟵ቯߩࠄࠇߎߪߢⓂᧄޔ߇ߚߺߡߒኤ⠨ࠍ⟵ቯ⊛ผᱧ
ޕ޿ߚߺߡߒ᣿⸃ࠍߩ߽ߚߒࠄߚ߽ߦࠕ࡝߇᳇⁅ޔߩ߽ࠆߔ๧ᗧߩ᳇⁅ޔߡߊߥߪߢߩ߁߹ߒߡߒ
᳇⁅ߩࠕ࡝㧚㧠
ߦઍ⃻߼ߚߩߘޕࠆ޿ߡߞᜬࠍผᱧߩൻᢥ޿㐳ߪ⺆⸒ߩ᳇⁅ޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ៰ᜰ߇࡯ࠦ࡯ࡈ
ߣ᳇⁅ߩઍฎߦࠄߐޔଥ㑐ߩ⪲⸒߁૶߇޿㆑᳇ࠆߌ߅ߦ਄ቇᢥߣ⪲⸒߁૶߇޿㆑᳇ߩᒰᧄࠆߌ߅
᳇⁅ߩߜߚ‛ੱ႐⊓ߩ഍ࠕࡇࠬࠢࠗࠚࠪߢߎߘޕࠆ޽߇㗴໧޿ߥ߈ߢᔕኻߪߦᤃኈߪ᳇⁅ߩઍ⃻
៰ᜰߦ߁ࠃߩᰴߪ࡯ࠦ࡯ࡈޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡ߃⠨ࠍ⇣Ꮕߩߣ᳇⁅ߩઍ⃻ޔߪߦ߼ߚࠆߔᨆಽࠍ
ޕࠆ޿ߡߒ
na si ssendam hcihw ta ssendam fo esruoc eht ni tniop orez taht ot ,yrotsih ni ,nruter ot yrt tsum eW
eht si evitanigiro si tahW«flesti noisivid fo ecneirepxe dedivid tey ton a ,ecneirepxe detaitnereffidnu
7«nosaer-non dna nosaer neewteb ecnatsid eht sehsilbatse taht aruseac
ࠪޕ߁ࠃ߃޿ߣߚߒⷞ㊀ࠍޠ⛘ᢿޟ߁޿ߣߊ⟎ࠍ㔌〒ߦ㑆ߩߣᕈℂ㕖ߣᕈℂޔߪ࡯ࠦ࡯ࡈࠅ߹ߟ
ޕࠆ޿ߡ޿ߟ߮⚿ߣᯏෂߩᴦ᡽ߊߥᄖ଀ߪᯏෂߩੱ୘ޔߪߢ഍ߩኅ૞ߩઍᤨห߮෸ࠕࡇࠬࠢࠗࠚ
႐┙߁޿ߣ₺࿖ޕࠆ߃ᕁߦ߁ࠃࠆ߃⸒ߣ଀ߥ⪺㗼߽ᦨߩ߈ߟ߮⚿ߩߎߪࠕ࡝ࠆ޽ߢ₺ߚߞ⁅ߩ᳇
ߔߦ഍ࠍᒛ✕ߩᴦ᡽ߩᤨᒰߜࠊߥߔޔ⮮⪾⊛ᴦ᡽ࠆߌ߅ߦ഍ࠬࡦࠨࡀ࡞ޔߪ᳇⁅ߩࠕ࡝ߚߞᄬࠍ
ߦᦼోߩઍᤨ਎৻࠭࡞࡯ࡖ࠴ߣઍᤨ਎৻ࠬࡓࠗࠚࠫޕࠆ޿ߡߓ↢߫ߒ߫ߒߡ޿߅ߦ⣂ᢥߩ⮮⪾ࠆ
ޕߛߩߚߞ޿ߡࠇࠄ޿↪ޘ⋉ߡߒߣ༙㓝ࠆߔუ⎕ޔߒኂᅹࠍᕈℂ߿ᮭ₺ߪ᳇⁅ޔߡߞߚࠊ
⴫ࠍṌ⎕ࠆ⥋ߦᱫߪߦ⊛⚳ᦨߪ᳇⁅ޔߣࠆߺߡߞ㒢ߦ഍ᖤߦ․ޔߪߢຠ૞഍ߩࠕࡇࠬࠢࠗࠚࠪ
ޕࠆ޿ߡߓ↢ߦ߈ߣߚ߃ㄫࠍ㕙ዪߩℂวਇޔታ⏕ਇޔ⋫⍦߇㐿ዷ഍ߪ᳇⁅ޕ߁ᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ
ᴦ⛔ࠆ޿ߡߒ๧ᗧߩ⇇਎ࠬࡦࠨࡀ࡞ߪ᳇⁅ޕߊ޿ߡߞߕ߈ᒁࠍᯏෂߢ߹ࠆ⥋ߦᱫߪ᳇⁅ߪߢ഍ᖤ
ޔߣࠕ࡝ߚ޿ߡߞ଻ࠍᕈℂޔߡߒߣ₺࿖ޕࠆ޿ߡ߃៤߽ߟ޿ࠍജߩቯุ߁޿ߣߔ␜ࠍ⪭ᄬߩᕈℂߣ
⇣․ߩ⽎⴫ߔ⴫ࠍ᳇⁅ޔ߫ࠇߔࠄ߆ቴⷰࠬࡦࠨࡀ࡞ޔߪᆫߩࠕ࡝ߩ᳇⁅ߩߣ޽ߚߞᄬࠍ႐┙ߩߘ
ኂᲕࠍࠬࠕࠖ࠺࡯ࡠࠢޔߢࠕ࡝ࠦࡦ࡜ࡔߪ࠻࠶࡟ࡓࡂޔ߫߃଀ޕ߆߁ࠈ߆ߥߪߢߩߚߞߛ૕✚ߥ
ޕࠆ޿ߡߌ߁ߜᓙ߇ᱫߪߦ〝ᧃߩᓐޔዪ⚿ޔ߇ࠆ޿ߡߞⵝࠍ᳇⁅ߦ߼ߚࠆߔ
.13.p ,tluacuoF 6
.01-9.p ,tluacuoF 7
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6࠺࡝࠳ߪ⁅᳇ߦߟ޿ߡᰴߩࠃ߁ߦ⸒ߞߡ޿ࠆޕ
«madness is indeed, essentially and generally, silence, stifled speech, within a caesura and a wound that
open up life as historicity in general«8
࠺࡝࠳ߦߣߞߡ⁅᳇ߣߪޔℂᕈ߆ࠄ✦߼಴ߐࠇߚޟઁ⠪ޠޔߔߥࠊߜℂᕈߩน⢻ᕈߘߩ߽ߩࠍᒁ߈
಴ߔᏅ⇣ߛߣਥᒛߒߡ޿ࠆޕℂᕈߪߘߩઁ⠪ߢ޽ࠆ⁅᳇ߣߪ෻ኻߦ᣿⊕ߦ⊒⸒ߒޔⴕേߒߡ޿ࠆޕ
଀߃߫ޔ㑧߇శߩᰳᅤߢ޽ࠅޔ㕒኎߇㖸ߩᰳᅤߢ޽ࠆࠃ߁ߦޔ⁅᳇ߪℂᕈߩᰳᅤߢ޽ࠆߣ⸒߃ࠆ
ߩߛޕߘߩߚ߼⁅᳇ߪቢోߦℂᕈߩ㗔ၞߢ޽ࠆ⸒⺆߆ࠄᔅὼ⊛ߦ✦߼಴ߐࠇߚߎߣߦߥࠆޕ⁅᳇
ࠍ᭎ᔨൻߒߚ⍍㑆ߦ⁅᳇ߪℂᕈߦߥߞߡߒ߹߁ߩߢޔ⁅᳇ߩᴉ㤩ߛߌ߇ޔ⸒⺆ߣℂᕈࠍน⢻ߦߔ
ࠆ⸒⺆ߢߪ⴫⃻ߢ߈ߥ޿Ꮕ⇣ߣߒߡሽ࿷ߒ߃ࠆߩߛޕ⚿ᨐޔ࠺࡝࠳ߪࠪࠚࠗࠢࠬࡇࠕߦ㒢ࠄߕޔ
࡞ࡀࠨࡦࠬ഍ߦߪ⁅᳇߇ሽ࿷ߒߥ޿ߎߣࠍ᣿⸒ߒߡ޿ࠆޕߘࠇߪోߡᦠ߆ࠇߚ߽ߩߢ޽ࠆ߇᡿ߦޔ
ℂᕈߣ޿߁ࡠࠧࠬߦࠃߞߡᦠ߆ࠇߡ޿ࠆߩߢޔߘߩ⍍㑆ޔ⁅᳇ߪ⁅᳇ߢߥߊߥߞߡߒ߹߁ޕ
㧡㧚㆏ൻߩ ẗhou art an 0̉ߣ޿߁บ⹖
࡝ࠕ߇ࠧࡀ࡝࡞ޔ࡝࡯ࠟࡦߩੑੱߩᆷߦߥ޿߇ߒࠈߦߐࠇޔ⛘ᦸࠍᗵߓߡ޿ࠆ႐㕙ߢߩ࡝ࠕߣ
㆏ൻߣߩળ⹤ߪᵈ⋡ߦ୯ߔࠆޕ
LEAR: Does any here knowme?Why, This is not Lear.
Does Lear walk thus? speak thus?Where are his eyes?
Either his notionweakens, or his discernings are
lethargied ±Ha! sleeping or waking? Sure µTis not
so.Who is it that can tell me who I am?
FOOL: Lear¶s shadow.
LEAR: I would learn that, for by themarks of sovereignty,
knowledge and reason« (1.4.217-224)
ߎߎߦߪੑੱߩ࡝ࠕ߇ሽ࿷ߒߡ޿ࠆࠃ߁ߦᕁ߁ޕߘࠇߪℂᕈߣ޿߁⸒⪲ࠍ↪޿ߡ޿ࠆޟ࿖₺࡝ࠕޠ
ߣޔ㆏ൻ߇ᓇᴺᏧߛߣ⸒ߞߚޟ⁅᳇ߩ࡝ࠕޠߢ޽ࠆ̈ޕ This is Lear̉ ߪ೨⠪ߦޔߎߎߢ࡝ࠕ߇⸒෸
ߒߡ޿ࠆ̈This is not Lear̉ߪᓟ⠪ߦᒰߡߪ߹ࠆߣ⠨߃ߡࠃ޿ߩߢߪߥ޿ߛࠈ߁߆ޕ౨㗡ߦ߽ㅀߴ
ߚࠃ߁ߦޔ࡝ࠕߪᮭജಽᜂߦࠃߞߡޔ⥄ࠄࠍ⁅᳇߳ߣ⾇߼ߡ޿ࠆߩߛޕ
f̈or by themarksof sovereignty,/ knowledgeandreason̉ߣ࡝ࠕ߇⸒ߞߡ޿ࠆࠃ߁ߦޔ࡝ࠕߪℂᕈ
ߩઍ⴫⠪⊛ሽ࿷ߢ޽ࠆߦ᜔߽ࠄߕޔኾ೙ਥ⟵೙ߩਛߢߩ⥄ಽߩ࿾૏ࠍᮭജಽᜂߦࠃߞߡᝥߡ෰ߞ
8 JacquesDerrida,Writing and difference. P.54.
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7↱⥄ޔࠅࠃߦߣߎߚߞߥߦ᳇⁅ߪࠕ࡝ߒ߆ߒޕ޿ߥ߽ߢ⠪૗ߩᄖએ޿ⴕߩ᳇⁅ޔߪߣߎ߁߹ߒߡ
᧪಴߇ߣߎࠆߔ⸒⊒ߦ↱⥄ߪࠕ࡝ޔࠄ߆႐┙ߥ⊛ᕈℂޔ႐┙߁޿ߣ₺࿖ߪߢ߹੹ޕࠆࠇ౉ߦᚻࠍ
޿ߥࠇࠄ߃⠨ߪࠄ߆ੱߥ⊛ᕈℂߪࠕ࡝ߚߞߥߦ᳇⁅ޔ߃ࠁࠇߘޕߚߞ޽ߢりߩࠇࠄ❈߫ࠊ޿ޔߕ
߆ߥ߇ᚲ႐ߊ⌕߈ⴕ߆ߒ᳇⁅ޔߪߦࠕ࡝ߚߒ⣕ㅺࠄ߆ᕈℂޔࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߒޘᄙࠍ⸒⊒ߥ߁ࠃ
ߘᚯࠅขࠍ႐┙ߩ₺࿖ߥ⊛ᕈℂߚ߹ޔߡߒߣ⠪⟵ਥ೙ኾߪࠕ࡝߽ߢࠇߘޕߛߩࠆ߃ᕁߦ߁ࠃߚߞ
ߢ㑆ߩߣಽ⥄ߚࠇᄖߺ〯ࠄ߆ᕈℂߩ࿷⃻ߣಽ⥄ߩ᧪ᧂߥ⊛ᗐℂߚ޿ߡ޿ᛴߦᔃߦ೨એޔߡߒߣ߁
ޔߪࠕ࡝ࠆߔߣ߁ࠃߌߟ൓ᄢࠍ⠪ᓥߦり⥄ޔ߅ߥߡߞᄬࠍ႐┙ߩ₺࿖ޕࠆ޿ߡߞᄬ⷗ࠍᆫߩಽ⥄
߉ㆊߦࠆ޿ߡߒߣ߁ߎߟߦ૏₺ߢ⇇਎޿ߥ߫෸ߩ㈩ᡰߩ₺࿖߿ߪ߽߇ߩ߽ߚߞ޽ߢ₺࿖ߩߡߟ߆
⷗㑆၂ࠍታ⌀ޔࠅ޽ߢᘒ⁁ࠆ޿ߡߒੂߊ߆߇␹♖ޔߪᆫߩߎߩࠕ࡝ޕ޿ߥࠄߥߡߓᗵߦ߁ࠃ޿ߥ
⌀ޔࠈߒ߻ߪࠅࠃ߁޿ߣࠆ޽ߢᘒ⁁⊛㧪ࠅ߆߇␹㧨ߚߒᒛਥ߇ࡦ࠻࡜ࡊ߫ࠊ޿ޔࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃ
ࠈ߆ߥߪߢߩࠆ޿ߢࠎߒ⧰߈߇߽ߦᴫ⁁ߩり⥄ಽ⥄ࠆ޿ߡߒߊήࠍ೎඙߇᳇⁅ߣᕈℂޔன⯯ߣታ
ޕ߆߁
ޕ߁⸒ߦ߁ࠃߩᰴߪൻ㆏ޔߡ⷗ࠍࠕ࡝ߚߞߥߦ᳇⁅
deen on tsdah uoht nehwwollef ytterp a tsawuohT :LOOF
a tuohtiwOna tra uoht woN .gninworf reh rof erac ot
uoht ,loof a ma I .won tra uoht naht rettebma I ;erugif
)581-281.4.1( .gnihton tra
╙ޕ߁ᕁߣࠆ޽߇↱ℂߥޘ᭽ߪߦࠇߘޕ߆߁ࠈߛߩߚߞ⸒ߣ̉ߛ 0 ̈ࠍߣߎߩࠕ࡝ߗߥߪൻ㆏ߪߢ
ߒ⴫ࠍ᳇⁅ߢߣߎࠆߖ⷗ࠍᆫߩߩ߽ߩߘ૕⡺޿ߥ޿ߡߌ⌕ߦりࠍ᦯⴩ޔߪࠕ࡝ߚߞߥߦ᳇⁅ߦ৻
ᮭ߁޿ߣ₺࿖ߪࠕ࡝ޔߡߞࠃߦߣߎߋ⣕ࠍࠇߘޔࠅ޽ߢᓽ⽎ߔ⃻ࠍᕈ₺࿖ߩࠕ࡝ߪ᦯⴩ޕࠆ޿ߡ
ޔߢߣߎߔࠄߐߦ౏ࠍ᳇⁅ߩり⥄ࠕ࡝ߪࠇߎޕߛߩࠆ޿ߡߞ෰ࠅขࠄ⥄ࠍജᮭߔ␜ࠍᕈ૕ਥࠆ޽ᆭ
޽ߢ↱⥄ߢりߩᏱ⇣␹♖ߦ߽ߣߣൻ㆏ߪࠕ࡝ޔࠅ߅ߡߒ⃻ߦታᅤࠍߣߎࠆ޿ߡߞ㒱ߦ᳇⁅߇り⥄
̉0 ̈ࠅㅢሼᢥߪࠇߎޔࠅ޽ߢ࿷ሽߥജήߪࠕ࡝ߚߞᄬࠍജᮭߩ₺࿖ޕࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎ߁޿ߣࠆ
ߒ⹺ุࠍ೑ᮭߩߡߒߣ₺࿖ࠄ⥄ޔߡߞࠃߦߣߎ߁➙ࠍࠇ߈ࠈ߷ߪࠕ࡝ޕߛߩࠆ޿ߡߞߥߣ࿷ሽߩ
⥄ޔߡߞࠃߦ⽎⴫߁޿ߣᆫ޿㉛ߚߞߣ߹ࠍࠇ߈ࠈ߷ߣὑⴕߚߒ⋫⍦ޔߪࠕ࡝ߚߞ⁅ߩ᳇ޕࠆ޿ߡ
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍߐࠬࡦ࠮ࡦ࠽ߩࠄ
ߩߘޔ߇߱ตࠍ޿ᕁߩࠄ⥄ߡߞ߆ะߦ፲ޔߦਛᦨߩ᳇⁅ޔࠇࠄข߉೸ࠍ᦯⴩߁޿ߣ₺࿖߇ࠕ࡝
⥄߇り⥄ޔߕ߼⹺ࠍᐨ⒎ળ␠ࠆࠃߦᕈ⚖㓏ߪὑⴕߩߎޕ޿ߥᓧࠍࠆߑߓᗵࠍߐߒⓨ߇ߡߴߔ⪲⸒
ޔ߇ࠕ࡝ޕ߆߁ࠈ߆ߥߪߢߩࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡߒ⸒ትࠍߣߎࠆ޽ߢりߩ↱
;raeppa od seciv taerg sehtolc derettat hguorhT :RAEL
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8ㅺߩࠄ߆ળ␠ޔߪߣߎࠆߡᝥ߉⣕ࠍ᦯⴩ࠆ޿ߡ⌕߇ੱߦ߼ߚ߻൮ࠍりޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡߴㅀࠄ⥄ߣ
⥄߫߃⸒ߣߞ߽ޔߩ߽ߔ߷Ṍࠍりߩߘߪࠇߘޔߣࠆ⷗ࠄ߆ੱ޿ߥߢ᳇⁅ޔࠅߥߦߣߎࠆ߼⹺ࠍ⣕
ߎߩߘޔࠇߐ⺞ᒝ߇ߩ߽ߩߘ࿷ሽ⊛૕⡺ޔߣ߁߹ߒߡߞᄬࠍജᮭߪࠕ࡝ߩ᳇⁅ޕߛߩߥὑⴕ⊛Ვ
᧪಴߇ߣߎࠆ߃⠨ߣߛ࿷ሽ̉ߩ 0 ̈ࠅ߹ߟޔ࿷ሽߥ⯯ⓨߚߞ߹ߒߡߞᄬࠅ߆ߞߔࠍഀᓎ⊛ળ␠ߪߣ
ޠ߆ߩ޿ߥ߈ߢ߆ߣ૗ࠍߩ߽޿ߥ߽ߦ૗ޟޔߡߒኻߦࠕ࡝ߢ႐㧠᐀㧝߇ൻ㆏ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩࠆ
บߚߞ⸒ߣޠޕߧࠄߥ߽ߦ૗߫ࠇߌߥ߽ߦ૗ޕߥߧ᧪಴߽ߣࠎߥޔ޽޽ޟߪࠕ࡝ޔߦ㓙ߚߨߕߚߣ
ޕ߆߁ࠈ޽ߢߣߎߥ⡺⊹ߣࠎߥޔߪߩࠆ޿ߡߒ␜ߒᜰࠍ࿷ሽߩ̉0̈ߩᏆߦߐ߹ޔ߇⹖
߮⚿㧚㧢
ޔߢ㉼⸃ߩޠ᳇⁅ޟࠆߔ໒ឭ߇࠳࡝࠺߿࡯ࠦ࡯ࡈࠅ߹ߟޔⷰ᳇⁅ࠄ߆႐┙ߥlacisyhpߦ߁ࠃߩߎ
߽ߥή⯯ࠅ߹ߟ̉ޔ Öࠅㅢሼᢥߪᱫߩࠕ࡝ߚߞ㒱ߦ᳇⁅ޔߣࠆߔኤ⠨ࠍ᳇⁅ࠆߌ߅ߦޢ₺ࠕ࡝ޡ
ߩઍ⃻ߣ᳇⁅ߩઍฎޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡ߼⹺߽࡯ࠦ࡯ࡈߒ߆ߒޕ߁ᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡߞ߹ߒߡߞߥߦߩ
ߩቇᢥߣ᳇⁅ࠆ⷗ࠄ߆႐┙ߥ lacisyhpޔ߫߃⸒ߣߞ߽ޕࠆ޽ߢ㗴໧޿ߥ߈ߢᔕኻߪߦන◲ߪ᳇⁅
ޠⷰ᳇⁅ޟߥlacisyhpߥ߁ࠃߚ߈ߡ⷗ߢ߹ࠇߎޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ߩ೎ߊోߪߣ᳇⁅ࠆ޽ߢnoitcif
ߥlacisyhpࠅ߹ߟޕ߆߁ࠈ߆ߥߪߢߩࠆߥߦߣߎ߁߹ߒߡߒᶖࠍߐᄢஉߩ‛ੱ߁޿ߣࠕ࡝ޔߪߢ
ࠢࠗࠚࠪߒ߆ߒޕ޿ߥᓧࠅߥ߆ߒߦ࿷ሽߩή⯯ߪࠕ࡝ޔࠅ޽ߢߩ߽ߩࠬ࠽ࠗࡑߪ᳇⁅ߩࠄ߆࿾⷗
ߒߦߩ߽޿㜞᳇ࠍήߩࠕ࡝ޔᱫߩࠕ࡝ߦ⊛⚳ᦨޔߪ᳇⁅ࠆߔ⽎⴫ߩቇᢥޔ᳇⁅ߚߒ⽎⴫ߩࠕࡇࠬ
ޕ߆߁ࠈ߆ߥߪߢߩࠆ޿ߡ
ᜬߩ഍߇᳇⁅ߩ഍ࠕࡇࠬࠢࠗࠚࠪޔߡ޿߅ߦ ydemoC evitseF s¶eraepsekahSޔߪ࡯ࡃ࡯ࡃ࡮L࡮C
ޔߊߥߪߢߩࠆߔ┙ኻߣᕈℂߪ᳇⁅ࠅ߹ߟޕ9ࠆ޿ߡ޿⺑ࠍᕈ⢻น߁޿ߣࠆ߈ߢਈነߦജߥ⊛ቇືߟ
ㅢ᥉ߘߎߡ޿߅ߦᘒ⁁ߩߘޔ߇ߚ߈ߡࠇߐߥ⷗ߣᏱ⇣␹♖޿ㄭߦᚽᄤޔ߈௛ߩᕈℂߚࠇఝߩ⒳৻
ߦࠕ࡝߇ࠕࡇࠬࠢࠗࠚࠪߪ࡯࠳࡯ࠚࡈޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣߛߩࠆࠇߐីᛠ߇ታ⌀ࠆ޿ߡࠇߐ㓝ߪ
ߩ㛎⚻ߩࠕ࡝ߚߞ⁅ߩ᳇ߪ࡯࠳࡯ࠚࡈޕࠆ޿ߡߞ⸒ߣߚߍ਄ࠅ૞ࠍဳේߩᔃߚߞ㒱ߦ᳇⁅ߡ޿߅
ߩߡߒߣੱߡߖߐੂᷙࠍࠕ࡝ޔߡߞ㆑ߪߣⷰ᳇⁅ߩ࠳࡝࠺߿࡯ࠦ࡯ࡈޔߦ߼ߚࠆߔ᣿⺑ࠍᕈ㔀ⶄ
⚳ᦨޕߚߒߣ߁ࠃߒ᣿⸃ࠍ᳇⁅ߩࠕ࡝ߡߞࠃߦᕈฃᗵߥ⚦❫ࠍᔺᕟޔᔶᙍޔ቟ਇߔ፣ࠍ↱ℂ࿷ሽ
ࠇߘ߇ᔃࠄ߇ߥࠅㄡࠍ〔゠ߩߘޔ߇ߔ␜ࠍ〔゠ߩ↢ੱߚߜḩߦߺߒ⧰ߪࠕ࡝ޔߪ࡯࠳࡯ࠚࡈߦ⊛
ߩ㑆ੱ޿ߥࠇ఺ࠍᱫޔߡ޿ឬࠄ߇ߥߍࠈ߷߅ࠍᆫߩ␹ߩ⢻ోޔ߈ߠ᳇ߦታ⌀ߢᘒ⁁ߛࠎᱡߩり⥄
߅ߦ⺰ޢ₺ࠕ࡝ޡޔߪᒛਥߩ࡯࠳࡯ࠚࡈߩߎޕ01ࠆ޿ߡߞ⥋ߦ⺰⚿ߩߣߛߩߚߒ⼂⹺ࠍ⇇㒢ߩ๮ㆇ
⠨ࠍᕈ⇣․ߩ਄ผᱧߩ᳇⁅ߥ߁ࠃߚ߈ߡ⷗ߢ߹ࠇߎޔߪߢ⺑ߩߎߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߞߥߦ⺑ቯࠆߌ
ߡߓᗵߦ߁ࠃࠆ޿ߡߞ߹ߒߡࠇࠄ߿޿ㅊߦ⟵ቯߩߟ৻߇๧ᗧߩ᳇⁅ޔߒࠆߥߦߣߎ޿ߥ޿ߡߒᘦ
ޕ߁߹ߒ
ࠄ߆࿾⷗ߥlacisyhPޕ߆߁ࠈߛ޿ࠃ߫ࠇ߃⠨ߦ߁ࠃߩߤޔߡ޿ߟߦ㧪⻘㧨ߩ᳇⁅ߩࠕ࡝ޔߪߢ
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9⟵৻ࠍ๧ᗧߩ᳇⁅ߦ߁ࠃߩ࡯࠳࡯ࠚࡈޔ޿߹ߒߡ߃ᶖ߇ߐ㜞᳇ߩࠕ࡝ޔߣࠆߔኤ⠨ࠍ᳇⁅ߩࠕ࡝
ߢߎߎޕࠆߥߦߣߎ޿ߥࠇߐᘦ⠨߇ᕈ⟵ᄙ⊛ผᱧߩ᳇⁅ࠆߔ໒ឭߩ࡯ࠦ࡯ࡈޔߣ߁߹ߒߡߒߦ⊛
ߪߡߺߡߒኤ⠨ࠄ߆㕙ਔޔ࿾⷗⊛ቇᢥߣࠄ߆࿾⷗ߥlacisyhpࠍ᳇⁅ߩࠕ࡝ޔ߇ߩ޿ߚߒ໒ឭ߇⑳
ࠆ޿ߡߒ⼂ᗧ߇り⥄ࠇࠊࠇࠊޔߪࠬ࡯ࡖࠫࡠ࡮࡞࡯ࠞ⠪ቇℂᔃߩࠞ࡝ࡔࠕޕߛߣߎ߁޿ߣ߆߁ߤ
ߠၮߦଔ⹏ߩੱઁޔ߇tpecnoc-fles ߩߎߡߒߘޕߛࠎ๭ߣ)ᔨ᭎Ꮖ⥄(tpecnoc-fles ࠍߣߎߩり⥄ಽ⥄
⥄ޔࠇࠄ❈ߦㅧ᭴ജᮭޔߪࠕ࡝ߩᓟ⋥ᷰ⼑ജᮭߩߢ㗡౨഍ޕࠆ޿ߡߒᒛਥࠍߣߎࠆࠇߐᚑᒻߡ޿
ࠬ࡯ࡖࠫࡠߦࠄߐޕࠆߥߦߣߎࠆ޿ߡ߃⠨ߣߛߩࠆ޿ߦ⟎૏ߥlayoRߪಽ⥄߇tpecnoc-fles ߩり
ߣ)㛎૕⊛ᯏ᦭(gnicneirepxe eht ࠍታ⃻⊛ⷰਥࠆߓᗵߦ߈ߣߚߒࠍേⴕࠆ޽߇り⥄ੱߩࠇߙࠇߘޔߪ
޽ߦᘒ⁁ߥㆡᔟߦ⊛ℂᔃߪ㑆ੱޔߤ߶ࠆ޿߫ࠇ޿ߡߒ⥌৻߇gnicneirepxe eht ߣtpecnoc-flesޔ߮๭
ޔߣ޿ߥߒ⥌৻߇ tpecnoc-fles ߣߣߎࠆ޿ߡߒ㛎⚻ߦᒰᧄ߇ಽ⥄ߒ߽ޔ߇ࠆ߃⸒ߣࠆ
บߩߢ႐4 ᐀1 ߩࠕ࡝ߚߒ↪ᒁߢ┨5 ߩⓂᧄޕࠆ޿ߡߓ⺰ߣࠆ㒱ߦ)ᘒ⁁ᔕㆡਇ(tnemtsujdalam
ޔ߫߃⸒ߡࠅ୫ࠍ⺰ℂߩࠬ࡯ࡖࠫࡠࠍ⹖บߩߎߔࠊ⴫ࠍ߮ตߥ∩ᖤ߁޿ߣ r̉aeL ton si sihT ̈ޔ⹖
ᘒ⁁ߩߟੑߩߘޕࠆߥߦߣߎࠆ޿ߡߒᒰ⋧ߦtpecnoc-fles ߪ r̉aeL ̈ޔߦgnicneirepxe eht ߪ s̉ihẗ
ޔᘒ⁁޿ߥ޿ߡߒ⥌৻߇gnicneirepxe eht ߣtpecnoc-fles ߪࠇߎࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡࠇߐቯุߢ t̉on̈ ߇
ޕߛߩࠆ߃⸒ߣߛ⪲⸒ߚࠇ߹↢ࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡߞ㒱ߦtnemtsujdalam
޿ߦᘒ⁁ߩtnemtsujdalam߇ࠕ࡝ޔߪ⹖บߩ೨⋥ࠆ߃⛘ᕷ߇ࠕ࡝ߚߍ᜼߽ߢ㗡౨ߩⓂᧄޔߢᣇ৻
⊛ή⯯ߡߒ᳿ޔߪraeL߁⸒ߣ r̉iS ,uoy knahT :nottub siht odnu ,uoy yarP ̈ޕ޿ߥ߃ᕁ߽ߡߣߪߣࠆ
ߐ߆ᗱߩಽ⥄ޔ߈ߠ᳇ߦಽ⥄ߚ޿ߡࠇࠄ❈ߦജᮭޔߒ̉nottubnüߪraeLޕߛߕߪ޿ߥߪߢߩ߽ߥ
ᗌᖤ߇౏ੱਥޔߪߦ⊛⥸৻ߪߣ഍ᖤޕߛߩࠆ޿ߡߞࠊᄌࠇ߹↢ߦ㑆ੱ޿ߒᣂޔߢߣߎߚ޿ߠ᳇ߦ
ߢ߹ࠆ⥋ߦṌ⎕ޔ߽ࠅࠃߩ߽ߩߘṌ⎕ߩ౏ੱਥޔߪߩߥ੐ᄢߒ߆ߒޕߔᜰࠍߣߎࠆߍㆀࠍᦼᦨߥ
ߩߥߣߎࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢ⚛ⷐࠆ޿ߡ߼ߒࠄߚ഍ᖤࠍ഍ᖤޔ߇ߣߎࠆߔ㛎⚻ߦ⊛૕ਥ࡮⊛ౝ߇ᓐߦ
ޔ߇ߚߞ㒱ߦtnemtsujdalam ߢ⥌৻ਇߩgnicneirepxe eht ߣtpecnoc-flesޔࠇࠄ❈ߦജᮭߪraeLޕߛ
ߣtpecnoc-fles ߩraeLޔߪ̉nottubnüޕߛߩߚߞࠊᄌࠇ߹↢ߦ㑆ੱߥߚᣂߢߣߎࠆߔ̉nottubnü
ޕߛߩߚߞߛߩ߽ࠆߖߐ⥌৻ࠍgnicneirepxe eht
ઃࠍ⪲⸒߁⸒ߣ̉woN ̈ޔ߇ߚߞ⸒ߣߛ̉Ona tra uohẗ ࠍߣߎߩࠕ࡝ߦ߆⏕ߪൻ㆏ޔߢ႐4᐀1
፣␹♖ߩࠄ⥄ߡߒߘޔࠅߥߦࡠ࠯߇๮↢ߩࠕ࡝࠺࡯ࠦᆷᗲޔࠅߥߦࡠ࠯߇⠪ᓥߪࠕ࡝ޕࠆ޿ߡߌ
ㄫࠍᱫߦᓟᦨ߇ࠕ࡝ޔߦ߁ࠃߚߍ᜼߽ߦ↪ᒁߩ⹖บߩࠕ࡝ߩೋᦨߒ߆ߒޕߚߞߥߦࡠ࠯ࠅࠃߦუ
ߩࠕ࡝ߪࠇߘޕ޿ߥ߃ᕁߪߣߚߞߥߦߩ߽ߥή⯯ࠅ߹ߟޔࡠ࠯߇࿷ሽߩࠕ࡝ࠅㅢሼᢥޔ߈ߣࠆ߃
ޘᚒߡ߃⿥ࠍ⪲⸒߁޿ߣ᳇⁅ߪ᳇⁅ߩߘޔࠅ޽ߢnoitcif ߚࠇߐㅧഃߢਛߩࠕࡇࠬࠢࠗࠚࠪ߇᳇⁅
ߩ⽎⴫ቇᢥ޿ߥᓧߒ㆐೔ߪߢߌߛࠄ߆࿾⷗ߥlacisyhpߪࠇߎޕ߆߁ࠈ߆ߥߪߢߩࠆߊߡߞ߿ߦరߩ
ᱫߩࠕ࡝ޔᦼᦨߩࠕ࡝ޔߪߩࠆ޿ߡߞ⸒ߣ̉Ona tra uohtwoN̈߇ൻ㆏ޕ߁ࠈ޽ߢࠆ߃⸒ߣߛജ㝯
߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩ޿⦟߽ߡߺߡ߃⠨ߣߛࠄ߆ߚ޿ߡߞ⍮ࠍߣߎ޿ߥࠄߥߪߦߩ߽ߥή⯯ߡߒ᳿߇
sihT ̈ߪࠇࠊࠇࠊޔߢߣߎࠆߔኤ⠨ࠄ߆࿾⷗⊛ቇᢥߣ࿾⷗⊛lacisyhpޔࠍൻᄌࠆߌ߅ߦਛ഍ߩࠕ࡝ޕ߆
ޕߛߩࠆ᧪಴߇ߣߎࠆ⷗ࠍᆫߩraeLߚ߈ߢ߇ߣߎࠆࠊᄌߦraeL si sihTޔࠄ߆̉raeL ton si
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